





































































































































要 な 因 子 で あ る28）．xCELLigence Real Time 























































VEGF+ EGCG 10PM VEGF 
Cont VEGF+TFDG 10PM 
VEGF+ EGCG 50PM VEGF+ EGCG 100PM 
VEGF+TFDG 50PM VEGF+TFDG 100PM 
(A) (B) (C) (D)
(E) (F) (G) (H)
図２　HUVECによる管腔形成　（文献３）より引用
HUVECと皮膚繊維芽細胞にVEGFを添加し共培養を行った．11日間の共培養後に抗CD31抗体にて染色を行った．A:









































































































A）  11日間の共培養後の培地を試料としてgelatin zymogramを行った. ゼラチン分解活性は，暗色の背景に対して明
色帯として示される．右端のレーンは，前駆型MMP－2 と前駆型MMP－9基準酵素を示す. 活性型MMP－2, 前駆型




の値は，平均値＋標準誤差で示した． Cont: n=8 EGCG 10，100およびTF3 10，100および +VEGF: n=6 
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発作誘発15分後のTDI誘発鼻炎アレルギーモデルラットの写真を示す. A: Control, B および C: TDI, D: TDI + 

















































































値は，平均値＋標準誤差で示した． Control （n = 16）; TDI （n = 16）; TDI + 1% BGT （n = 13）; TDI + 




＋標準誤差で示した．Control （n = 12）; TDI （n = 11）; TDI + 1% BGT （n = 7）; TDI + 2% BGT （n = 7）; 








誤差で示した．SD cont （n=6）; SD+BeG （n=2）; 
SD HFDS （n=5）; SD HFDS+BeG （n=3）; SHHR 
cont （n=5）; SHHR+BeG （n=3）; SHHR HFDS 






















































































Cont EGCG 100 PM TFDG 100 PM 
(A) (C) (B) 






矢印は，核を示す．A: Cont, B: EGCG 100 µM, C: TFDG 100 µM.









































































































TRAP （A ～ C）染色とRhodamine phalloidin染色（D ～ F）にて検討した．矢印は，破骨細胞成熟化の指標であるアク
チンリングを示す．A, D: Cont, B, E: TFDG 100 µM, C, F: EGCG 100 µM.
図８　ラット破骨細胞　（文献2）より引用
E）  グラフは，TRAP染色陽性にて多核破骨細胞数のEGCGおよびTFDG添加による変化を示す．縦軸の値は，平均値
＋標準誤差で示した．n=5. **: P < 0.01 vs TFDG 10 µM, #: P<0.05, ##: P<0.01 vs Cont, $$: P<0.01 
vs EGCG 10 µM.
F）  グラフは，リアルタイムPCRによるMMP－9 mRNA 発現を示した．対照群のmRNA発現を100%として%表示
をした．縦軸の値は，平均値＋標準誤差で示した．Control （n = 13）; TFDG 10 （n = 5）; TFDG 100 （n = 
11）; EGCG　10　（n = 9）; EGCG　100 （n = 3）. ##: P < 0.01 vs. Control.
(A) (C) 
(F) (E) (D) 
(B) 
Cont EGCG 100 PM TFDG 100 PM 
Cont EGCG 100 PM TFDG 100 PM 
(A) (C) 
(F) (E) (D) 
(B) 
Cont EGCG 100 PM TFDG 100 PM 


























































グラフは，リアルタイムPCRによるMMP－3 （A）およびMMP－9 （B） mRNA 発現を示した．対照群のmRNA発現を
100%として%表示をした．縦軸の値は平均値＋標準誤差で示した．Control （n = 19）; 10 μg/L IL－1β （n = 
18）; 10 μg/L IL－1β + 100 µM EGCG （n = 9）; 10 μg/L IL－1β + 100 µM TFDG （n = 18）; 100 µM 
EGCG （n = 5）; 100 µM TFDG （n = 13）. #: P < 0.05, ##: P < 0.01 vs Control, *: P < 0.05, **: P < 0.01 
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Variety of physiological functions in the tea polyphenols 
Shinichi Iwai
Division of Pharmaceutical Regulatory Pharmacy, Department of Healthcare and 
Regulatory Sciences, Showa University School of Pharmacy
Abstract
Various bioactive substances are included in tea. In particular, catechin family, which are 
polyphenols, are multifunctional bioactive substances. A lot of epigallocatechin－3－gallate 
（EGCG） is included in the catechin of the green tea, and the effects are strong. The theaflavin
－3,3’－digallate （TFDG） which is formed by polymerization of EGCG included in black tea. 
Cancer inhibitory effects, an antiallergic effect, life－style related diseases protective effect, 
and antibacterial and antiviral effects are well known for tea polyphenols. We studied various 
effects on the matrix metalloprotease （MMP） of EGCG and TFDG. MMP is an enzyme 
degrading the extracellular matrix and is associated with neovascularization, the cells migration 
ability and remodeling of the tissue. The tea polyphenols,  EGCG and TFDG, have abilities of 
inhibition of MMP activity and MMPs’ production. The low concentration of EGCG was found 
to inhibit differentiation and maturation of bone marrow cells to osteoclasts, and an osteoporosis 
prophylaxis effect can be expected. Allergy symptoms were relieved in the nasal allergy model 
rat by "Benifuuki tea" which contains O－methylated catechin. In fact, O－methylated catechin 
and " Benifuuki tea" attract attention. I want to describe the cancer inhibitory effect, an 
antiallergic effect, life－style related diseases protective efficacy and an osteoporosis prophylaxis 
effect that we participated in our studies.
Key words :  epigallocatechin－3－gallate （EGCG）, theaflavin－3,3’－digallate （TFDG）, 
Benifuuki tea, matrix metalloprotease （MMP）, osteoclast
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